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Leserbriefe
Liebes Herausgeberteam von „Bibliothek aktuell“,
mit Lob und Anerkennung für ein gelungenes Werk sollte man nicht zurückhal-
ten.
Ist doch „Bibliothek aktuell“ mit Informativem und aktuell Berichtendem zum
Bindeglied zwischen Lesern und Institution geworden.
Heft 78 v. 21.09.2002 informierte ausführlich über die weitere Entwicklung
der Bibliothek, über den Erweiterungsbau im Buchbereich.
Gestatten Sie mir dazu eine kleine Reminiszenz.
Ich hatte das Glück, das erste Buch der neu zu gründenden Bibliothek in der
Hand gehabt zu haben und habe die 1. wie auch die 2. Buchmillion (man ver-
zeihe mir) mit einem gewissen Lokalstolz genossen.
Den anschwellenden Buch- und Zeitschriftenlieferungen der 60er und 70er
Jahre stand in der Bücklestraße und im Inselhotel nur eine begrenzte Raum-
kapazität gegenüber, so dass permanente Umzüge und Aufstellungsveränderun-
gen bis zum Einzug auf den Giessberg tägliches Brot waren.
Den jetzigen Umbau und die Neuaufstellung des Gesamtbestandes der Biblio-
thek verfolge ich daher mit großem Interesse und wünsche allen Beteiligten
und damit der Bibliothek allen Erfolg.
Ihnen meine herzlichen Grüße und weiterhin Freude an „Bibliothek aktuell“
Ihr R. Sommer
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